



















































































利用されるようになったのである。例えば、1912 年 3 月 23 日に、上海で
「民国第一案」と言われた「姚栄沢事件」について公開審理を行ったとき、
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見は封筒に密封され、上級裁判部 17 に上申しなければならないのであった 18。











































































































































に、最高人民法院は 1999 年の「人民法院 5 年間改革綱要」の中で、人民陪
審員制度について改革を行う方針を示した。また、各地人民法院に呼びかけ、
積極的に人民陪審制を推進するようになった。その後、2004 年、全国人民











年から 2012 年にかけて、人民陪審員が参加した事件は全国合計 628.9 万件で、
そのうち、民事事件は 429.8 万件にのぼり、全体の約 7 割を占めていた 29。
また、全国人民法院の第一審通常手続の中で、人民陪審の利用率は、2013
年に 7 割を超えていた 30。なお、全国人民陪審員の数も増えつつあり、2009
年は 5 万 5 千人であったが、2014 年には 21 万人に増加している 31。
続いて、人民陪審の実務における問題点を改善し、健全な人民陪審員制度













































































































する（人民陪審員法第 19 条第 2 項）。











































































員法第 4 条 1 項、人民陪審員法第 28 条第 1 項）41。また、いかなる組織及び
個人も人民陪審員とその近い親族に対して攻撃や報復をしてはならない（人
民陪審員法第 28 条第 1 項）。人民陪審員及びその近い親族に対して報復、侮
辱、誹謗、暴力等の侵害行為を実施した場合、加害者の法的責任を追及しな
ければならない（人民陪審員法第 28 条第 2 項）。
②　人民法院は、法律に従って人民陪審員が裁判の職責を履行することを




























審員法第 2 条第 1 項）。人民陪審員の倫理については、人民陪審員法で次の








































































































この問題を改善するために、2015 年から中国は 50 か所の人民法院で改革
実験を行い、推薦と無作為抽出を並行して実施する方式を採用した。2018
年 4 月に至って、この 50 か所の人民法院で選任された人民陪審員の人数は
13,740 人で、そのうちエリーﾄ層でない一般国民の数は 7,953 人であり、人



















い」という規定を設けた（人民陪審員法第 30 条第 1 項）。また、人民陪審員
が裁判のために支出した交通費、食費等諸費用も、人民法院より支給すると
























































学版〕第 16 卷第 1 期、2014 年）50 ～ 51 頁参照。
２ 2011 年最高人民法院工作報告を参照。
３ 2012 年 10 月 9 日に中華人民共和国国務院新聞弁公室が発表した『中国の
司法改革（中国的司法改革）』白書を参照。
４ 中国の司法改革は、2004 年から初期段階に入り、2008 年から展開段階に
入り、2014 年から深化段階に入ったと言われている。李轩ほか「三个时
代的三轮司改」（经济观察报 2014 年 4 月 4 日）を参照。
５ 2013 年 10 月 22 日に最高人民法院院長周強が第 12 回全国人民代表大会常
務員会第 5 次会議で行った人民陪審員の活動状況に関する報告による。
６ カール大帝の息子、ルートヴィヒ 1 世が、829 年に、国王の権利について
判断する際、その地方で最も優れた、最も信頼できる人物 12 人に宣誓の
上陳述させるという制度を設けた。Few, J. Kendall (1993). In Defense of 
Trial by Jury. The American Jury Trial Foundation. (Vol. 1) p.14
７ 丸山英二『入門アメリカ法』（弘文堂、1990 年）8 頁、U.S. Courts for 
Western District of Missouri.: “History of Jury Duty: History of the Jury” 
http://www.mow.uscourts.gov/jury/history_of_jury_duty 参照。
８ Few, J. Kendall 前掲注６ p.10、丸山前掲注７参照。
９ ヘンリー 2 世は、土地と相続の争いを解決するためにアサイズ (assize) と








Association. “Dialogue on the American Jury: Part I The History of Trial 











13 朱勇『中国法制通史 ( 第 9 卷 , 清末・中华民国卷 )』（ 法律出版社　1999
年）603 − 605 頁、唐东楚「我国陪审制度的历史及其改革」
 （论文网 http://www.xzbu.com/4/view-2473917.htm）参照。
14 毛磊、袁继臣、刘继增「武汉国民政府的法制建设」（江汉论坛　1981 年 2
期）










19 余淼、胡夏冰前掲注 18 参照。
20 この時代から、共産党統治地区の裁判所は人民法院と呼ばれるようになっ
た。
21 余淼、胡夏冰前掲注 18 参照。
22 1948 年「東北解放区人民法院条例」、1949 年「太原市軍事管制委員会特別
法廷暫行弁法（草案）」参照。









（『法学雑誌』2010 年 10 期）




科学版］第 35 卷第 2 期 2008 年）参照
28 韓寧「司法アクセスの視点から見た中国の民事訴訟」（『日中比較民事訴訟
法』九州大学出版社　2017 年）75 頁参照。







33 王选辉、李文姬「陪审员年龄下限 拟提至 28 周岁」（法制日報　2015 年 4
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43 2018 年最高人民法院工作報告によれば、2013 年～ 2017 年、最高人民法院
が受理した事件数が 82,383 件、地方各級人民法院が受理した事件数が
8896.7 万件である。
44 最高人民法院が受理した事件数は 2014 年に 11,210 件、2015 年に 15,985 件、
2016 年に 22,742 件である。一方、各地方人民法院が受理した事件数は
2014 年に 1565.1 万件、2015 年に 1951.1 万件、2016 年に 2303 万件である。



























報　2014 年 2 月 12 日）参照。
53 赵倩「人民陪审员无正当理由拒绝参审能否纳入征信系统」（成都商报 2018
年 4 月 26 日）参照。
54 徐霄桐「人民陪審員如何走出“陪而不審”」（中国青年報 2014 年 3 月 27 日
第 3 面）参照。
55 「国民のための司法」を実現するために、国は基層司法機構の建設を強化
し、裁判所の事件取扱手続を簡易化し、多元的な紛争解決メカニズムを確
立し、当事者の訴訟コストを低減し、法律援助を強化し、司法機関と国民
のコミュニケーションルートをスムーズにする等の措置を取っている。
（かん・ねい　桐蔭横浜大学法学部准教授）
